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ispitivanje percepcije i produkcije ritma kod osoba 















































































































































































Zadaci za percepciju ritma 
Protokola.
























Informirani pristanak za 
u, Protokol za ispitivanje 
percepcije i produkcije ritma kod osoba s afazijom 
Hrvatskog testa za afaziju
-























 Primjeri zadataka za produkciju ritma te 
odgovora jednog ispitanika
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Protokola za ispitivanje percepcije i 






Protokola za percepciju i 











10 3 9 5,90 1,969 10 8 10 9,60 0,699
10 0 4 2,20 1,549 10 2 6 5,00 0,247
10 0 5 2,40 1,713 10 2 6 4,30 1,252
10 0 6 2,40 1,897 10 3 6 4,60 1,075
10 0 3 0,40 0,966 10 0 6 3,40 1,838
10 1 18 7,40 5,147 10 10 24 17,30 4,692
10 4 30 23,00 7,616 10 30 30 30,00 0,00
10 11 29 20,40 6,363 10 27 30 28,70 1,160










percepciju i produkciju ritma kod osoba s afazijom 




























Protokola za ispitivanje percepcije i 
produkcije ritma kod osoba s afazijom -
-





 Podaci iz logopedske anamneze ispitanika s afazijom i rezultati ostvareni na zadacima auditivnog razu-




VK ne ne 30 29 59 ne 9 3 3 4 0 10 0:11:39
JV M ne 4 11 15 ne 5 1 0 0 0 1 0:12:20
M ne 27 21 48 9 4 5 6 3 18 0:10:00
DG M ne 28 29 57 ne 5 1 2 1 1 5 0:08:00
JB M ne ne 19 12 31 4 3 2 3 0 8 0:10:30
M ne ne 24 21 45 6 1 4 4 0 9 0:07:48
AK ne ne 21 17 38 ne 3 1 1 1 0 3 0:12:12
DK M 23 16 39 7 0 0 1 0 1 0:08:44
AL M ne ne 24 24 48 ne 5 4 3 3 0 10 0:15:08
IK ne ne 30 24 54 ne 6 4 4 1 0 9 0:09:58
 Podaci o ispitanicima iz kontrolne skupine i njihovi rezultati ostvareni na zadacima auditivnog razumi-
jevanja te na zadacima za percepciju i produkciju ritma
 
 
30 27 57 ne 10 5 4 4 2 15 0:06:56
M 30 28 58 ne 8 2 4 3 1 10 0:07:27
LA M 30 30 60 10 6 6 6 6 24 0:06:45
M 30 28 58 ne 9 6 5 6 4 21 0:07:35
SH M 30 28 58 10 5 4 4 4 17 0:06:27
M 30 30 60 10 6 6 5 4 21 0:06:33
IL 30 30 60 ne 10 5 4 4 4 17 0:06:40
DV M 30 28 58 10 6 5 6 5 22 0:06:55
ID M 30 30 60 ne 10 5 2 4 0 11 0:10:57























































Protokol za ispitivanje percepcije i 
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